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Здійснено підбір бібліографічної інформації до навчальної дисципліни 
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Лесі Українки, Факультет психології та соціології, Кафедра загальної та 
соціальної психології). 
 
Бібліографічні матеріали у посібнику згруповано за розділами: 
 
І. Основні форми мовленнєвих розладів та корекційна робота з ними 
1. Предмет, завдання і методи навчальної дисципліни «Мовленнєва патологія» 
2. Дислалія 
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Розміщення джерел (285 бібзаписів) у межах розділів – за алфавітом 
прізвищ авторів або за назвою документа. Позиції пронумеровані.  
Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. 
Лесі Українки та електронні ресурси. Всі описи мають класифікаційні індекси 
ББК та частково УДК, що полегшить пошук літератури. 
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І. Основні форми мовленнєвих розладів та корекційна робота з 
ними 
1. Предмет, завдання і методи навчальної дисципліни 
«Мовленнєва патологія»  
1. Андрусишина Л. До питання про диференційну діагностику в 
логопсихології / Л. Андрусишина // Дефектологія. Особлива дитина: 
навчання та виховання. - 2013. - № 4. - С. 23-27. - Бібліогр.: 9 назв. 
2. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с нарушением речи // 
Специальная дошкольная педагогика : учеб. пособие / Е. Р. Баенская, Т. А. 
Басилова, А. Л. Венгер, Л. А. Головчиц ; под ред. Е. А. Стебелевой. – М., 
2001. – С. 159–182. 
74.3я73 
С 71 
3. Гаркуша Ю. Ф. Изучение динамики индивидуального развития ребенка 
дошкольного возраста с недоразвитием речи / Ю. Ф. Гаркуша // Логопедия: 
методические традиции и новаторство : учеб.-метод. пособие / под ред. С. 
Н. Шаховской, Т. В. Волосовец. – М. ; Воронеж, 2003. – С. 16–24. 
74.3я7 
Л 69 
4. Гриншпун Б. М. Классификация нарушений речи / Б. М. Гриншпун // 
Хрестоматія з логопедії: історичні аспекти, дислалія, дизартрія, ринолалія : 
навч. посіб. / за ред. М. К. Шеремет, І. В. Мартиненко. - 2-е вид., змін. і 
допов. - Київ, 2008. – С. 81–91. 
74.37я7 
Х 91 
5. Исторический аспект похода к классификации речевых нарушений // 
Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению : учеб. пособие / 
под ред. Т. В. Волосовец. – М., 2000. – С. 13–15. 
74.37я723 
О-75 
6. Каземір Т. Труднощі у школі у дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку 
/ Т. Каземір // Будьмо здорові. - 2008. - № 1. - С. 22-23. 
7. Классификация нарушений речи // Логопедия : учеб. пособие / Л. С. 
Волкова, Р. И. Лалаева, Е. М. Мастюкова, Б. М. Гриншпун ; под ред. Л. С. 
Волковой. – М., 1989. – С. 44–54. 
74.37я73 
Л 69 
8. Колишкін О. В. Психолого-педагогічна характеристика дітей з 
мовленнєвими порушеннями // Корекційна освіта. Вступ до спеціальності : 
навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. В. Колишкін ; М-во освіти і науки 
молоді та спорту України. – Суми, 2013. – С. 175–183. 
74.3я73 
К 60 
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9. Лапшин В. А. Дети с речевыми нарушниями : Понятие речевого нарушения. 
Классификация речевых нарушений // Основы дефектологии : учеб. пособие 
для студентов педагогических институтов / В. А. Лапшин, Б. П. Пузанова. – 
М., 1990. – С. 89–101. 
74.3я73 
Л 24 
10. Логопедія, її предмет, завдання і методи. Основні форми і види 
мовленнєвих порушень // Логопедія : підручник / [за ред. М. К. Шеремет. - 
2-е вид., перероб. та допов. – Київ, 2010. – С. 3–17, 56–57. 
74.3я73 
Л 69 
11. Мартиненко І. В. Системні порушення мовлення в ракурсі медико-
психолого-педагогічних досліджень [Електронний ресурс] / І. В. 
Мартиненко // Логопедія. - 2017. - № 10. - С. 41-47. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/logoped_2017_10_6 (дата звернення: 10.10.18). – 
Назва з екрана. 
12. Мартиненко І. В. Сучасні підходи до класифікації мовленнєвих порушень у 
дітей та дорослих [Електронний ресурс] / І. В. Мартиненко // Логопедія. - 
2011. - № 1. - С. 37-40. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/logoped_2011_1_11 (дата звернення: 10.10.18). – 
Назва з екрана. 
13. Матющенко І. М. До проблеми соціалізації дітей з тяжкими порушеннями 
мовлення [Електронний ресурс] / І. М. Матющенко // Логопедія. - 2012. - № 
2. - С. 53-56. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/logoped_2012_2_15 
(дата звернення: 10.10.18). – Назва з екрана. 
14. Мороз О. В. Методика дослідження стану та проявів мовленнєвої 
тривожності у молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення 
[Електронний ресурс] / О. В. Мороз // Логопедія. - 2015. - № 7. - С. 55-61. - 
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/logoped_2015_7_13  (дата 
звернення: 10.10.18). – Назва з екрана. 
15. Немикіна Л. В. Інтерактивні методи корекції усного і писемного мовлення 
молодших школярів із вадами мовлення / Л. В. Немикіна // Початкове 
навчання та виховання. - 2009. - № 30. - С. 2-22. 
16. Педагогическая помощь детям с нарушениями речи // Специальная 
педагогика : учеб. пособие для студентов вузов / под ред. Н. М. Назаровой. - 
3-е изд., испр. – М., 2004. – С. 227–243. 
74.3я73 
С 71 
17. Потапова Л. В. Корекційні завдання для дітей із затримкою мовленнєвого 
розвитку / Л. В. Потапова // Дошкільний навчальний заклад. - 2010. - № 12. - 
С. 32-60. - Бібліогр.: 13 назв. 
18. Причины нарушений речи. Принципы анализа речевых нарушений // 
Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению : учеб. пособие / 
под ред. Т. В. Волосовец. – М., 2000. – С. 8–12. 
74.37я723 
О-75 
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19. Синяк В. А. Психологическая и логопедическая характеристика видов речи 
и их нарушений. Краткий обзор речевых нарушений и причин их 
возникновения // Логопедия : учеб. пособие / В. А. Синяк ; М-во 
просвещения РСФСР, Моск. гос. заоч. пед. ин-т (МГЗПИ). – М., 1985. – С. 
21–27. 
74.37я73 
С 38 
20. Синьов В. М. Діти з порушенням мови // Основи дефектології : навч. посіб. 
для студентів пед. ін-тів / В. М. Синьов, Г. М. Коберник. – Київ, 1994. – С. 
49–54. 
74.3я73 
С 38 
21. Степанов О. Корекція вад мовлення учнів / О. Степанов // Відкритий урок: 
розробки, технології, досвід. - 2010. - № 11. - С. 45-49. 
22. Січкарчук Н. Д. Сучасні методи вивчення дітей раннього віку з 
порушеннями мовленнєвого розвитку [Електронний ресурс] / Н. Д. 
Січкарчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекційна педагогіка та спеціальна 
психологія. – Київ, 2016. - Вип. 31. - С. 86-92. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2016_31_17 (дата звернення: 11.10.18). 
– Назва з екрана. 
23. Тарасун В. В. Концепція державного стандарту світи учнів з порушеннями 
мовленнєвого розвитку / В. В. Тарасун // Хрестоматія з логопедії: історичні 
аспекти, дислалія, дизартрія, ринолалія : навч. посіб. / за ред. М. К. 
Шеремет, І. В. Мартиненко. - 2-е вид., змін. і допов. - Київ, 2008. – С. 64–80. 
74.37я7 
Х 91 
24. Тищенко В. В. Класифікації порушень мовленнєвого розвитку: сучасний 
стан, протиріччя та шляхи їх усунення[Електронний ресурс] / В. В. Тищенко 
// Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. 
Драгоманова. Серія 19, Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. – 
Київ, 2016. - Вип. 32(2). - С. 165-169. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2016_32(2)__31 (дата звернення: 
11.10.18). – Назва з екрана. 
25. Худенцова Н. С. Ранняя диагностика безречевых детей / Н. С. Худенцова // 
Логопедия: методические традиции и новаторство : учеб.-метод. пособие / 
под ред. С. Н. Шаховской, Т. В. Волосовец. – М. ; Воронеж, 2003. – С. 25–
38. 
74.3я7 
Л 69 
26. Шевченко М. Актуальність дослідження страхів дітей молодшого 
шкільного віку з вадами мовлення / М. Шевченко // Гуманітарні та соціальні 
науки : матеріали ІІ Міжнарод. конф. молодих науковців HSS-2010, 25-27 
листоп., 2010, Україна, Львів / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т 
''Львівська політехніка'' ; [відп. за вип. О. Л. Березко. – Львів, 2010. – С. 214-
215. 
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63.3 
Г 94 
27. Этнология нарушений речи. Принципы анализа речевых нарушений // 
Логопедия : учеб. пособие / Л. С. Волкова, Р. И. Лалаева, Е. М. Мастюкова, 
Б. М. Гриншпун ; под ред. Л. С. Волковой. – М., 1989. – С. 22–43. 
74.37я73 
Л 69 
 
2. Дислалія  
28. Болтакова Н. И. Теоретические основы логопедии. Дислалия [Электронный 
ресурс] : краткий конспект лекций / Н. И. Болтакова. – Казань, 2013. – 69 с. 
– Режим доступа: 
https://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/21398/20_222_kl-000424.pdf 
(дата обращения: 09.10.18). – Название с экрана. 
29. Горбатюк Т. А. Формування правильної звуковимови у дітей старшого 
дошкільного віку / Т. А. Горбатюк // Дошкільний навчальний заклад. - 2009. 
- № 7. - С. 2-11. - Бібліогр.: 6 назв. 
30. Горобець С. Подолання вад звуковимови / С. Горобець // Відкритий урок: 
розробки, технології, досвід. - 2011. - № 4. - С. 60-61. 
31. Дислалия // Логопедия : учеб. пособие / Л. С. Волкова, Р. И. Лалаева, Е. М. 
Мастюкова, Б. М. Гриншпун ; под ред. Л. С. Волковой. – М., 1989. – С. 66–
101. 
74.37я73 
Л 69 
32. Дислалия / сост. Л. В. Лопатина // Хрестоматия по логопедии : в 2 т. : 
извлечения и тексты : учеб. пособие / под ред. Л. С. Волковой, В. И. 
Селивестрова. – М., 1997. – Т. 1. – С. 8–119. 
74.37я7 
Х 91 
33. Дислалія // Логопедія : підручник / [за ред. М. К. Шеремет. - 2-е вид., 
перероб. та допов. – Київ, 2010. – С. 66–87. 
74.3я73 
Л 69 
34. Дислалія // Хрестоматія з логопедії: історичні аспекти, дислалія, дизартрія, 
ринолалія : навч. посіб. / за ред. М. К. Шеремет, І. В. Мартиненко. - 2-е вид., 
змін. і допов. - Київ, 2008. – С. 111–190. 
74.37я7 
Х 91 
35. Міщенко Н. П. Удосконалення правильної звуковимови [р] - [р'] / Н. П. 
Міщенко // Початкове навчання та виховання. - 2009. - № 30. - С. 23-36. - 
Бібліогр.: 23 назви. 
36. Недостатки звукопроизношения (дислалии) // Практикум по дошкольной 
логопедии : учеб. пособие / под ред. В. И. Селиверстова. – М., 1988. – С. 35–
98. 
74.3я73 
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П 69 
37. Савченко М. А. Методика виправлення вад вимови у дітей : [посібник] / М. 
А. Савченко. - Київ : Рад. шк., 1983. - 168 с. 
74.37 
С 13 
38. Синьов В. М. Діти з порушенням мови : Дислалія // Основи дефектології : 
навч. посіб. для студентів пед. ін-тів / В. М. Синьов, Г. М. Коберник. – Київ, 
1994. – С. 56. 
74.3я73 
С 38 
39. Титова Т. А. Нарушения звуко-слоговой структуры слова и ритма у детей с 
речевой патологией // Логопедия: методические традиции и новаторство : 
учеб.-метод. пособие / под ред. С. Н. Шаховской, Т. В. Волосовец. – М. ; 
Воронеж, 2003. – С. 112–121. 
74.3я7 
Л 69 
40. Федорович Л. О. Особливості соціально-психологічного статусу дітей з 
дислалією в колективі ровесників з нормальним мовленнєвим розвитком 
[Електронний ресурс] / Л. О. Федорович, Л. О. Лукаш // Логопедія. - 2012. - 
№ 2. - С. 88-91. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/logoped_2012_2_23 (дата звернення: 10.10.18). – 
Назва з екрана. 
41. Чередніченко Н. В. Корекція та формування звукової сторони мовлення в 
системі навчання рідної мови дітей із тяжкими порушеннями мовлення 
[Електронний ресурс] / Н. В. Чередніченко, Д. М. Ряшенцева // Логопедія. - 
2011. - № 1. - С. 87-91. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/logoped_2011_1_21 (дата звернення: 10.10.18). – 
Назва з екрана. 
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13.00.03/74 
Б 84 
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46. Голуб А. В. Сучасний стан дослідження усного мовлення дітей з 
дизартріями старшого дошкільного віку [Електронний ресурс] / А. В. Голуб 
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